
















































行う。10月から２月は繁忙期の 1/3 から 1/4 程度に減り、１日せいぜい１回




















































出 稼 ぎ 先 人数
朝 鮮 半 島 2,995
日 本 合 計 1,733
対 馬 705
静 岡 県 233
神 奈 川 県 228
高 知 県 180
徳 島 県 105
鹿 児 島 県 88
千 葉 県 66
長 崎 県 63
三 重 県 60































































































































































































































































































資　本　金 工 場 数 年間生産高
貝 類 缶 詰 60,000円 10 125,000円
牛 肉・ 鯖 缶 詰 100,000円 11 235,000円
ヨ ー ド 製 造 145,000円 4 30,000円
靴 下 製 造 2,200円 22 2,800円
貝 釦 製 造 8,000円 10 25,000円
焼 酎 製 造 120,000円 12 215,000円
パ ン 製 造 16,000円 1 15,500円
製 氷 工 場 80,000円 1 5,000円
電 機 工 場 5,5000円 1 21,400円
千葉経済論叢　第59号
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注
（1）『済州島要覧』　朝鮮総督府　1929年p.110
（2）高野史男『韓国済州島』中公新書　1996年p117 ～ 133
（3）『済州島要覧』　朝鮮総督府　1929年要覧p.10
（4）海宝龍夫「化学と教育」 64巻5号（2016年）日本が資源大国？それはヨウ素
　　https://www.jstage.jst.go.jp/article/kakyoshi/64/5/64_234/_pdf
　　2NaI＋3H２SO４＋MnO →I２＋2NaHSO４＋MnSO４＋2H２O　 　　
　　2NaI＋Cl２ →2NaCl＋I２　
（5）昭和電工株式会社社史編集室『昭和電工五十年史』1972年
　　大場俊雄『房総のカジメとアワビで成った新財閥』2017年 崙書房出版
（6）安房文化遺産フォーラム　
　　戦跡からみる安房の20世紀⑥海藻まで決戦兵器に（房日掲載2000年）
　　http://bunka-isan.awa.jp/About/item.htm?iid=311&TXSID=dyeuhwiw
（7）後に武田製薬株式会社、田辺製薬株式会社、塩野義製薬株式会社となる。
（8）味の素株式会社社史編集室『味の素株式会社社史Ⅰ』1971年
（9）三重県環境生活部文化振興課県史編さん班
　　http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/hakken/detail.
　　asp?record=279  
（10）金栄　梁澄子『海を渡った朝鮮人海女』新宿書房　1988年　p.236　　
　　全羅南道済州庁　1924年ｐ.59、
（11）『済州島要覧』　朝鮮総督府　1929年p.179　
その他参考文献
泉靖一『済州島』東京大学東洋文化研究所　1966年
李善愛『海を越える済州島の海女』明石書店　2001年
朝鮮総督府水産統計各年
　
（みうら　ようこ　本学教授）
